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Экономические связи Германии и России:  
опыт взаимодействия в кризисных условиях
Проведен анализ экономического сотрудничества Германии и России 
в период 2014–2018 гг. Показано, что на развитие хозяйственных связей 
оказали влияние ближневосточный и украинский политические кризисы, 
их последствия, мировой экономический кризис, санкции. Сделан вывод 
о том, что объем российско-германских экономических связей сократил-
ся в 2014–2015 гг., а с 2016–2018 гг. вновь наблюдается стабильный рост 
двустороннего сотрудничества.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: экономические связи России и Германии; по-





Economic Relations of Germany and Russia:  
Experience of Interaction in Crisis Conditions
The article analyzes the economic cooperation between Germany and 
Russia in the period 2014–2018. It is shown that the development of economic 
relations was influenced by the Middle East and Ukrainian political crises, 
their consequences, the global economic crisis, sanctions. It was concluded that 
the volume of Russian-German economic relations declined in 2014–2015, and 
from 2016–2018, there is a steady growth in bilateral cooperation.
K e y w o r d s: economic ties between Russia and Germany; political rela-
tions; economic crisis; sanctions.
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Современные экономические отношения России и Германии 
на протяжении ближайших пяти лет с 2014 г. развиваются под вли-
янием целого комплекса политических и экономических факторов. 
На двустороннее взаимодействие влияет рост конфликтности в меж-
дународных отношениях, что особо остро проявилось в ближнево-
сточном, украинском кризисах и их воздействии как на мировую по-
литическую конъюнктуру, так и на внутриполитическую ситуацию 
в РФ и ФРГ. Кроме того, мировой экономический кризис, усугуб-
ленный санкционной политикой, напрямую отразился на динамике 
и структуре двусторонних хозяйственных связей. Германия —  один 
из важных в мире партнеров России по таким вопросам, как обес-
печение безопасности, урегулирование конфликтов, содействие 
устойчивому развитию и др. При этом одним из главных аспектов 
двусторонних отношений является экономическое сотрудничество 
наших стран.
Весной 2014 г. А. Меркель, выступая в Бундестаге, обвинила 
Россию в создании «угрозы международной стабильности», под-
черкнув, что Россия проявила себя не как партнер обеспечения 
стабильности, а воспользовалась слабостью соседа [1]. В двусто-
ронних отношениях появилось недоверие, и депутаты Бундестага 
высказались за принятие «нового основополагающего определения» 
к отношениям с Российской Федерацией [2].
В 2014 г. Евросоюзом были введены санкции в отношении Рос-
сии, затрагивающие банковский сектор, торговлю, взаимодействие 
в сфере технологий, поставки вооружений, оборудования двойного 
назначения и оборудования для разведки и добычи природных 
ресурсов (нефти, газа). Согласно положению ЕС о санкциях, было 
введено эмбарго на российский импорт и экспорт вооружений и по-
добных товаров, запрет на экспорт товаров двойного назначения 
и технологий из ЕС для потребителей продукции ВПК Российской 
Федерации.
Отметим, что экспорт определенных видов оборудования и тех-
нологий энергетической сферы в РФ относился к компетенции госу-
дарств — членов ЕС. Однако в положении указано, что «если товары 
предназначены для разведки и добычи нефти на глубине более 150 
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метров или за полярным кругом, а также проектов по производству 
нефти, добытой путем гидроразрыва, то в лицензии на экспорт будет 
отказано» [3]. Таким образом, санкции ограничили значительные 
области сотрудничества России и Германии. Главным образом, под 
воздействием санкций оказался российский нефтегазовый сектор 
(разведка и добыча). Важно подчеркнуть, что, несмотря на скеп-
тическое отношение деловых кругов Германии к экономическим 
санкциям против России и желание нормализовать сотрудничест-
во, ФРГ не может действовать независимо от Евросоюза. На волне 
антироссийской риторики канцлер высказалась о необходимости 
пересмотра политики в сфере энергетики, чтобы уменьшить зави-
симость от российских углеводородов [4].
С ответными мерами в отношении стран ЕС выступило Пра-
вительство РФ. В постановлении был изложен перечень сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые сроком 
на один год (с возможностью продления) были запрещены к ввозу. 
В частности, под запрет попали продукты питания [5]. Кроме того, 
на экономические контакты России и Германии повлияли геопо-
литические риски, ограничения из-за санкций и ухудшившееся 
экономическое положение в России, вызванное падением курса 
рубля и снижением внутреннего спроса, что вызвало в целом спад 
активности немецкого бизнеса в РФ.
Как следствие, российско-германский торговый оборот в 2014 г. 
снизился на 12 %. В 2015 г. отрицательная динамика продолжилась 
и коснулась таких сфер двусторонней торговли, как продукция 
автомобилестроения (– 17,1 %), бытовой электроники (– 16 %). 
Уменьшились также объемы поставок продовольственных товаров 
из Германии (– 17,7 %), минеральных продуктов (– 12,6 %), металлов 
и изделий из них (– 2,6 %). Однако начиная с 2016 г., по данным 
ФТС России, обозначился рост двусторонней торговли; товаро-
оборот по итогам 2016 г. составил 40 709,9 млн долл., за 2017 г. — 
49 965,7 млн долл., за 2018 г. — 59 606,8 млн долл. [6].
Также в 2014–2015 гг. заметно уменьшился объем германских 
прямых инвестиций в российскую экономику, снизившись в 2014 г. 
до 145,5 млн евро, в 2015 г. —  до 140 млн евро. При этом с 2016 г. 
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произошел рост ввоза германского капитала: в 2016. г. — 147 млн 
евро, в 2017 г. — 189,9 млн евро, в 2018 г. —  более 200 млн евро [7]. 
Что касается российских инвесторов, то в период 2014–2018 гг. 
продолжался небольшой рост их активности. Так, в 2014 г. объем 
российских прямых иностранных инвестиций в ФРГ составил чуть 
более 36 млн долл., в 2015 г. — 40,18 млн долл., в 2016 г. — 40,40 млн 
долл., в 2017 г. — 41,11 млн долл., в 2018 г. — 42 млн долл. США [7]. 
Согласно данным Центрального банка РФ, портфельные инвестиции 
в акции (доли, паи) финансовых учреждений Германии составили 
153 млн долл. США [8].
Важно отметить, что 2015 г. «Газпром» подписал с крупнейшей 
энергетической компанией Германии E.ON меморандум о намерени-
ях по расширению трубопровода Nord Stream («Северный поток»), 
что свидетельствует о заинтересованности двух сторон в сотруд-
ничестве и уверенности в экономических перспективах. В октябре 
2015 г. о своем участии в проекте «Северный поток —  2» заявил 
крупнейший в мире химический концерн BASF, запланировавший 
вложить в проект в течение пяти лет около 2 млрд евро [9]. В 2018 г., 
несмотря на оказываемое противодействие со стороны США, Гер-
мания раньше других стран ЕС —  участниц проекта «Северный 
поток —  2» согласовала все необходимые международно-правовые 
аспекты строительства.
Необходимо подчеркнуть, что в период с 2014 г. политический 
курс Берлина все более нацелен на конструктивное сотрудничество 
и развитие выгодных экономических контактов. В контексте данного 
подхода была создана «нормандская четверка», получило развитие 
энергетическое партнерство с Россией, сохранено многостороннее 
ядерное соглашение с Ираном, осуждается американская тактика 
торговых войн.
В начале 2019 г. в Германии была представлена «Национальная 
промышленная стратегия 2030», предполагающая государственную 
поддержку компаний, представляющих ключевые отрасли герман-
ской экономики. Данный документ, противоречащий принципам 
свободного рынка, отражает обеспокоенность и стремление руко-
водства ФРГ в отношении защиты конкурентных позиций на фоне 
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неопределенности и новых вызовов мировой экономики. При этом, 
по мнению А. В. Кортунова, Германия делает упор на многосторон-
ность как на фундаментальный принцип своей внешней политики, 
поэтому у России сейчас нет более предсказуемого и значимого 
партнера не только в Европе, но и на Западе в целом [10].
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Энергетическая дипломатия ЕС и РФ в реализации 
международных инфраструктурных проектов*
Рассматриваются особенности эволюции энергетической дипломатии 
РФ и ЕС. Анализируются исторические процессы реализации инфра-
структурных проектов во взаимосвязи с достижениями энергетической 
дипломатии. Дается оценка современной ситуации.
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Energy Diplomacy of the EU and Russia  
in the Implementation of International Infrastructure Projects
The report discusses the features of the evolution of energy diplomacy 
of the RF and the EU. Historical processes of implementing infrastructure pro-
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